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Leder
Dette nummer af KURASJE – dobbeltnum-
ret 2/3 – er udarbejdet af KURASJE-redaktio-
nen og Inprov i fællesskab . Det gennemgående 
tema er en analyse af den europæiske strejkebevæ-
gelse, og i den sammenhæng specielt den danske 
strejkebevægelse 1969/70 .
Traditionelle undersøgelser af »vilde« strejker 
indeholder normalt de problemstillinger, som er 
vigtige i forbindelse med ledernes eller magtha-
vernes interesser: hvorledes kan en »vild« strejke 
bedst styres, kontrolleres eller kanaliseres .
Vi har vores udgangspunkt i lønarbejde-
rens problemstillinger eller interesser – vores 
egne problemstillinger eller interesser: hvorle-
des gøres vi magtesløse, hvordan fratager man 
lønarbejderen et af hans vigtigste kampmidler, 
strejken, og hvorledes søger man at kanalisere de 
»ulovlige« strejker?
Vores udgangspunkt finder man derfor 
udmøntet i studenterparolen: »Forskning for 
folket – ikke for profitten«. Men denne parole 
kan give anledninger til misforståelser .
Forskning for profitten er ikke – hvad angår 
samfundsvidenskaberne – en egentlig forsk-
ning, men tydeligvis en tilsløring, manipula-
tion og umyndiggørelse . Vi kunne kalde det for 
en ideologi (som ganske vist besmykker sig med 
betegnelser som videnskab, forskning, etc .) .
Forskning for folket er ikke en modideologi . 
Denne forskning må være en beskrivelse af de 
konkrete forhold, gjort forståelige gennem en 
sammenhængende teoretisk analyse, der bevæ-
ger sig ud over fænomenernes tilsyneladenhe-
der, som ideologerne arbejder med og benytter 
sig af, uanset om disse ideologer er positivister 
eller gammelmarxister.
Vilkårene for en sådan erkendelse er – som 
al erkendelse – politisk . Ikke i betydningen: 
hel- eller halvuærlig partipolitik – men i en 
bredere betydning af ordet politik, nemlig som 
lønarbejdernes interessefællesskab, betinget af 
samfundsmæssige forhold .
Den grundtese, som dette dobbeltnummer 
er bygget op omkring, er, at de »vilde« strejker 
er rettet mod forhold forbundet med selve løn-
arbejdet . De »vilde« strejker er delvis og kun til-
syneladende et spørgsmål om lønforbedringer 
eller større »trivsel« på arbejdspladsen . Reelt er 
strejkerne et udtryk for Kampen mod lønarbejdet.
Denne tese understøttes af internationale 
begivenheder . En bølge af vilde strejker har 
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fundet sted i så godt som alle lande, hvor den 
kapitalistiske produktionsmåde er fremher-
skende; altså der, hvor lønarbejdet findes . Vi 
drager visse internationale paralleller ved at 
tage strejkebevægelserne i Italien, Frankrig, 
Tyskland og Sverige op til en nærmere analyse . 
Overalt findes der endnu ét fællestræk, der pe-
ger på denne centrale tese: de vilde strejker må 
ses som en reaktion fra arbejderne mod den 
stigende umyndiggørelse – en umyndiggørelse, 
hvori deltager både tillidsmænd, fagforeninger, 
arbejdsgivere, politikere, m .v . I en »vild« strejke 
står arbejderen tilsyneladende mere isoleret i 
sin kamp end nogensinde . Hans kamporgan, 
fagforeningen, modarbejder hans handlinger, 
arbejdsgiverne gør det naturligvis også . Det 
samme gør hele det parlamentariske politiske 
system og den samlede dagspresse .
Vi analyserer her disse forskellige elementer 
og påviser, hvorledes strukturelle forhold betin-
ger teknokraternes evige skræk for ukontrolla-
ble strejkebevægelser .
I de fleste strejkesituationer vil der kunne 
findes nogle direkte udløsende faktorer . Ek-
sempelvis den øgede udbytning af arbejderen 
gennem produktivitetsfremmende lønsystemer .
En artikel, der tilsyneladende falder lidt 
uden for KURASJEs rammer, er Mogens Hyl-
ledigs artikel om nyere ledelsessynspunkter . 
Hylledigs artikel stammer fra et foredrag i 
»Industrifagenes Sammenslutning« (under-
organisation under Arbejdsgiverforeningen) . 
Hylledig præsenterer i sin artikel kolde og 
klare arbejdsgiversynspunkter om, hvorledes 
man får arbejderne til at arbejde mere – blive 
mere udbyttede – og alligevel føle sig mere 
tilfredse . Vi bringer den ukommenteret, fordi 
Hylledig meget direkte giver udtryk for, hvilke 
interesser der ligger bag de nye ledelsesprincip-
per . Hylledigs tese er, at arbejderen blot skal 
føle sig mere autonom i selve produktionspro-
cessen . Det vil medføre, at produktionens kva-
litet forbedres, arbejderens »trivsel« forbedres, 
han får færre sygedage, og overholder produk-
tionsmålene bedre . Hylledig giver kort sagt ud-
tryk for, at de nye menneskelige ledelsesprin-
cipper skal være en total manipulation: men 
selv om lænken bliver af guld, er lønarbejdets 
slavelænke stadig en lænke .
Vi modtager meget gerne kritik af de syns-
punkter, vi fremlægger i dette nummers analy-
ser . Kritik og forslag kan eventuelt formuleres 
enten som læserbreve eller som artikler, som 
kan publiceres i et senere nummer . De, der skri-
ver til os, vil vi invitere til et redaktionsmøde 
for de kommende numre . Her kan man uddybe 
synspunkterne og eventuelt deltage i den prak-
tiske tilrettelæggelse af redaktionsarbejdet .
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